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El objetivo de la investigación ha sido determinar los cambios que ha generado el 
tratado de libre comercio (TLC) de Perú con China, sobre el comercio 
internacional y la producción interna del Perú durante el periodo 2005-2015. 
La idea ha sido probar que los cambios que ha generado el TLC Perú - China, 
sobre el comercio internacional y la producción interna del Perú 2005-2015 han 
sido favorables para nuestro país. 
Para llevar a cabo la investigación se utilizó un diseño no experimental, por tal 
razón se han analizado los datos utilizando el método estadístico que consiste en 
organizar la información a través de cuadros y presentación  de gráficos de línea 
para analizarlos e interpretarlos.  
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
En el primer capítulo se describe el planteamiento del problema relacionado con 
el desarrollado del marco teórico que ha orientado toda la ejecución del trabajo de 
investigación, en este capítulo también se consideró la realidad problemática, 
hipótesis, objetivos y la justificación del estudio. 
En el segundo capítulo, se menciona la metodología de la investigación, sus 
fuentes de información, las características del estudio, como el diseño de 
investigación. 
En el tercer capítulo, se muestran los resultados de las variables involucradas en 
la presente investigación que son Tratado de Libre comercio de Perú con China,  
comercio internacional y la producción interna. 
En el cuarto y quinto capítulo se plantean las discusiones y las conclusiones fruto 
de la tesis realizada teniendo presente que ésta es una investigación 
eminentemente descriptiva. 
En el sexto capítulo se plantean las recomendaciones a fin de ser tomado como 
sugerencias. 
En el séptimo capítulo se muestran las referencias bibliográficas.  
Finalmente la tesis se complementa con los anexos utilizados en la presente 
investigación. 
No puedo terminar esta breve presentación sin mencionar a mi asesor de tesis el 
Dr. Carlos A. Choquehuanca S. agradeciéndole sus enseñanzas recibidas y su 
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El objetivo de la investigación ha sido determinar los cambios que ha generado el 
tratado de libre comercio (TLC) de Perú con China, sobre el comercio 
internacional y la producción interna del Perú durante el periodo 2005-2015. 
Para llevar a cabo la investigación se utilizó un diseño no experimental, por tal 
razón se han analizado los datos utilizando el método estadístico que consiste en 
organizar la información a través de cuadros y presentación  de gráficos de línea 
para analizarlos e interpretarlos.  
La conclusión más importante que hemos obtenido de la investigación ha sido que 
a partir de la entrada en vigencia del TLC con China (2010), se muestra una 
tendencia creciente entre los principales productos exportados de Perú a China y 
entre los principales productos importados desde China a Perú  lo cual evidencia 
que ha habido cambios favorables generado por las importaciones y 
exportaciones en el comportamiento de nuestra producción interna durante el 
periodo 2005-2015. 






The objective of the research has been to determine the changes that Peru 's free 
trade agreement (FTA) with China has generated, on international trade and Peru' 
s domestic production during the period 2005-2015. 
In order to carry out the research, a non-experimental design was used. For this 
reason, the data were analyzed using the statistical method, which consists of 
organizing the information through tables and presenting line graphs to analyze 
and interpret them. 
The most important conclusion we have drawn from the investigation has been 
that since the entry into force of the FTA with China (2010), there is a growing 
trend among the main products exported from Peru to China and among the main 
products imported from China To Peru which shows that there have been 
favorable changes generated by imports and exports in the behavior of our 
domestic production during the period 2005-2015. 
Keywords: Free trade agreement, international trade, domestic production. 
  
